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Eric Palazzo u radu La liturgie de /'Occident medieval autour de /'an mil. Etat de la question (371-
394) saZima razne oblike liturgije izmedu 950. i 1050. osIanjajuCi se na razIiCite izvore, od samih
liturgijskih tekstova do hagiografije, sJika, historiografskih, pravnih i ostaIih rukopisa. Autor za-
kljueuje kako je liturgija nezaobilazan element za shvaCanje srednjovjekovnog drustva jer je u
potpunosti ukljucena u politiCki, vjerski i drustveni Zivot tog razdoblja. Rad je podijeljen na pet
glavnih dijelova: Monasticka liturgija oko 1000. godine; Biskupska liturgija oko 1000. godine; Kra-
ljevska i carska liturgija oko 1000. godine; Naboma liturgija oko 1000. godine; i Postupna usposta-
va zupne liturgije; prilozene su tri slike.
Cecile Treffort u radu Le comte de Poitiers, due d'Aquitaine, et /'EgIise aux alentours de/'an mil
(970-1030), (395-445) primjefuje da su prije uspostave gregorijanske reforme na akvitanskom po-
druqu grofovi Poitiersa i vojvoda Akvitanije uspjeJi uspostaviti uravnoteieni odnos izmedu
kneZevske vIasti i Crkve. Prema karolinSkoj tradiciji izkoje potjefu, a koje je najoCitiji primjer Vilim
.
Veliki, vojvode nastoje posvetiti svoj poloiaj jer imaju vIastitu svijest 0 kajanju i poboinosti. Zbog
toga uskQ suraduju s biskupima putem darovnica samostanima i ritualima bIagoslova te stvaraju
na svom podruqu mreiu sakraInih objekata kao jamstvo za spas vIastitih duSa i stabilnost njiho-
va kraja. S reformom se to jedinstvo raspada. U prilogu su dane dvije karte, dva geneaIoSka stabIa
i jedna kraea kronoloSka tablica.
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U ovom godiStu Ca50pisa objavljeno je 14 radova i 78 prikaza (65-101, 159-204, 275-296, 379-
413). U dopunskom broju (176b) naIazi se bibliografija s 2800 naslova, indeks autora, popis Ca50-
pisa i kolektivnih djeIa 0 srednjovjekovnoj kulturnoj povijesti tepopisknjiga primljenih u knjiZnici
Centra.
U razmatranju La reprisentation auolingienne du zodiaque. A propos du numuscrit de Wle, Univer-
sitiitsbibliothek, FIll 15a (3-33) Babara Obrist anaIizira jedan od najstarijih zodijaka, ako ne i najsta-
riji, datiran oko BOO.godine. Rad je podije1jen na pet dijelova: BaseJski zodijak u svom rukopis-
nom i slikovnom kontekstu; 'lekst baselskog zodijaka i njegovi mogua izvori; Ikonografija basel-
skog zodijaka i njezini moguCi uzori; BaseIski zodijak i zodijakaIna ikonografija aratovskoga kor-
pusa; Baselski zodijak i njegova kultuma pozadina. Uz obiIati priloZeni ilustrativni materijaI (26
slika), autQrica smatra da su djelo inspirirale redovni&e zajednice predkarolinSkog razdoblja s
moguCim podrijetlom s britanskog otoqa. Daje nam takoder na uvid i prijepis tog zodijaka.
Pierre Andre Sigal promatra u svom radu Naissana et premier diveIoppement d'un vinage excep-
tionnel: reau de saint Thomas (35-44) proSirenje kulta sv. Tome Becketa nakon njegova ubojstva 1170.
godine preko njegove "vodice". U ranomu srednjem vijeku biIo je uobiCajeno raSiriti djelovanje
svetih relikvija uranjanjem kosti svetaca u neku tekuCinu, vino iIi vodu, Cime bi ta tekuCina pos-
tala simboliena krv mucenika ill Krista. Na taj su naan monasi iz Canterburyja stvorili "vodicu sv.
Thomasa Becketa" koju bi bolesnici rabill za obloge iIi piCe za ozdravljenje ill duhovno proCiSCe-
nje. Praktieno smjeStenu u drvenim ill metalnim boCicama, vodicu su fuvaIi pojedinci ill crkve,
zahvaIjujuCi cemu se kult sv. Tome brzo proSirio.
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Prikazi i recenzije
Les Fables de Milrie de France. Manuscrits et editions (45-63) rad je Richarda Trachslera posvecen
.
lingvistiCkoj anaIizi Basni Marije Francuske nakon njihova nedavno objavljenog izdanja. Upozo-
rava na metodoloSke poteskOCe pri transkripciji izvora na primjeru basne 0 majmunid i lisid za
koje prilaie dva moguca rjesenja.
Autorica Amelie Beben u svom tekstu Freres et membres du corps du Christ: les fraternites monas-
tiques dans les typika (105-119) predlaie poimanje bratstva prema bizantskim monaskim pravilnid-
ma zvanim typika. U rodbinskim vezama bratstvo je svjetovni pojam koji podrazumijeva zajed-
niStvo i vlasniStvo. Medutirn, krSCanstvo je preuzelo taj termin i za svijet samostana gdje se mona-
si koji se smatraju brarom, tj. Clanovima Kristova tijeJa, trebaju naprotiv odreCi svoje krvne rod-
bine iako, s druge strane, bizantski pravilnid koji organiziraju !ivot u samostanima potifu mona-
he da budu medusobno solidarni kako bi odrZavali materijalnu dugotrajnost zajednice. Nadalje,
autorica razmatra promjenu pristupa bratskog posvojenja (adelphopoia) i razvoj bizantskog re-
dovrustva.
Rad Richarda Gamesona s I<entskogsveuCliStau Canterburyju, Hugo Pictor enlumineur nor-
mand (121-138),preispituje rukopise normandijskog slikara i iluminatora iz XI. stoljeea u dlju razjaS-
njenja njegova pisarskog talenta s jedne strane, te boljeg poznavanja ukraSavanja knjiga u Nor-
mandiji s druge. I<ao prilog autor donosi deset ilustracija te popis rukopisa razvrstanih na one za
koje se smatra da pripadaju Hugu i one za koje se to smatralo, aIi je autorstvo odbaeeno.
Cuntinuite et innt1VQtWnlitthaire en Angleterre au XI'siecle: fa prldiction de fa militia Christi (139-
157) rad je Stephena Morrisona posveeen staroengJeskim tekstovima poznatim pod imenom
"Katherine GroupH.Rad je podijeljen na cetiri dijeJa: Problem; Rukopisni dokazi; Slika militiae
Christi: njezino podrijetlo i njezino ostvarenje u staroengJeskom i KnjiZevna sinteza 0 slid kod
Orma. Navoded puno dtata tekstova na staroengJeskom iz tekstova spomenute grupe, autor
donosi primjere iz engJeske knjiZevnosti xu. i XIII. stoljeea gdje se nadzire premo( govomog je-
zika jugozapadne EngJeske nad onim iz jugoistoCne, a koji se koristiJo i u intelektualnom !ivotu.
ZajedniCkiClanakWagiha Azzama i Oliviera Colleta sa SveuCliStaZeneva, Le manuscrit 3142
de fa Bibliotheque de l'Arsenal. Mise en recueil et amscience liiteraire au XIIl'siecle (207-245)povijesno je
knjiZevna analiza jedne zbirke pjesniCkih j romanesknih tekstova na narodnom jeziku nastale
izmedu 1285. i 1292. u sjevernom dijeJu Francuske. Razmatra se: Svojstvo i karakteristike zbirke iz
Bibliotheque de r Arsena]; I<Iasifikacija teksta i sastav korpusa; Poimanje autora; Minijature: kaza-
IiSna djeJa; KnjiZevne svrhe i ulozi; Opis rukopisa 3142iz Bibliotheque de r Arsenal (A); Opis ruko-
pisa f. fro12.467 iz Francuske Nadonalne knjimice (8). Radu je dodan i kodikoloSki rjeCnik, kao i
sedamnaest slika u tablama na kraju rada.
Fran~oiseGasparri, I.:abbe Sugger de Saint-Denis. Mbnoire et perpetuations des oeuvres humain~
(247-257).Autorica razmatra !ivot i djelo Sugera, koji je u XII. st. bio opat Saint-Denisa. PotekavSi
iz skromne obitelji, Suger je kasnije postao veliki upravni reformator, graditelj, dclavnik i po-
vjesniear. Reformira opatiju, nastoji podrediti kraljevsku vlast crkvenoj, te pruZiti jedinstveni
primjer "republike" kao modeJa kraljevstva u kojemu bi vladali Ijepota i svjetovni sklad po mo-
ralnim nacelima.
Amerikanka Dorothy E Glassu tekstu Otage de l'historiographie: l'Ordo prophetJuum en Ita/it! (259-
273), preispituje podrijetlo likovne tradicije Ordo prophetarum, tj. tradidje prikazivanja staroza-
vjetnih proroka u monumentalnoj skulpturi i njihove pojave u liturgijskim dramama. Opovrgava-
jud historiografsku teoriju da su drame vezane uz proroke nastale u Francuskoj, autorica predJaZe
ana1izu kipova proroka na katedraJama nekih talijanskih gradova kako bi zakljuCila da se u Italija
razvijao samostalni Ordo prophetarum. Uz rad prilaie sedam slika kao dodatni dokaz.
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U rubrici Kronika Walter Studer iz Ziiricha donosi kratki prilog Troisdecorationsen stue d£baies
du debut du Moyen Age a Disentis (297-305). Tekst sadrZi sljedeea pogIavlja: MaterijaI i polikromija;
Metoda, prikazivanje i stupanj oCigIednosti obnovljenja; PIastiC'no obnovljettje; Opis; Zarub i profil.
Radu je prilozeno pet slika fragmenta luka opatije u Disentisu i tri crteZa.
Deux representations d£ la troisibne croisade: I'Estoire de la guerre sainte et la Chronique d'Ernoul et
de Bernard Ie Trisorier (313-327) Clanak je Catherine Croizy-Naqueta, koja pokazuje historiografsku
promjenu na prijeIazu XII. u xm. stoljeee pri opisivanju kriZarskih pohoda. Autorica usporeduje
dva pismena svjedoeanstva 0 Treeemu kriZarskom ratu. Prvi auto!; Ambroise, rabi stihove kako bi
slijedio tradiciju pisanja teksta namijenjenogjavnom Citanju u viteSkom drustvu, a koja omogueuje
izraZaj emocija i subjektivni pristup. S druge strane, kroniCari Emoul i Bernard koriste se prozom,
Cime se oOtuje novi trend koji daje prednost objektivnoj udaIjenosti od samih dogadanja.
Felix Heinzer iz Stuttgarta u radu Scalam ad roelos. Poesie liturgique et image programmatique. Lire
une miniature du livre du chIlpitrede l'abmye d£ Zwiefalten (329-348) anaJizira jedan rukopis iz XII.
stoljeea iz benediktinske opatije ZwiefaIten i posebice jednu njegovu minijaturu. U poeetku se
rada donosi kratki pregIed povijesti opatije. U drugom dijelu autor se posveeuje minijaturi sv.
Benedikta iz 1162. godine postavljenoj na poeetak regule reda. S obje strane srediSnjeg Iika sv.
Benedikta prikazane su Jakovljeve Ijestve i Ijestve Djevice uz kombinaciju 5motivom Krista koji je
ulovio Levijatana. Autor zakljufuje kako ta minijatura oslikava jednu sekvencu Hturgijske pjesme
Sazlam ad coeloserectam. Uz tekst su priloZene tri sHke te i sHCnihminijatura i prijepis pjesme.
RaspodijeHvSi svoj rad Reactions chretiennes aux conquites musulmanes. Etudes c:ompareedes au-
teurs chretiens de Syrie et d'Espagne (349-367) u pet pogIavlja, John Tolan promatra reakcije krSCana
na musHmansko osvajanje Sirije u vn. stoljeeu i Spanjolske u VIII. stoljeeu. PogIavlja ocrtavaju
razvoj tih reakcija: OsvajaCi kao (poSast), privremena Bozja kazna; Prethodnid antikrista; Heretid
koje je nadmudrio njihov herezijarh Muhamed; Murenid; Braniti krSCanstvo primjenom musli-
manske teologije. Iako na razliCitim podruqima i 5 jednim sto1jeCemrazHke, musHmansko osva-
janje izaziva iste reakcije od strane porobljenih krSCana. U prvom mahu osvojenje je shvareno
kao BoZja kama za neposluh i grijehe krSCana, a da-se UopCe nije obraCalo pamju na to da su
muslimani predstavnid jedne nove vjere, dok su na kraju, uvjerivSi se da to nije sarno privreme-
na nevolja, kriCanski teolozi uSHu polemiku 5 muslimanskim kolegama koristed se njihovim teo-
loSkim idejama za obranu krSCanstva.
Rene Perennec u radu De l'usage de la liUeratu1I!de fiction. A propos d'un ouurage ricent sur Ie
I..tmzeletdWridi van Zazi1dwven(369-377)recenzira novu monografiju Ulrike Zellman 0 djelu "Lan-
zelet" Ulricha yon Zazikhona napisanom 1200. godine. AnalizirajuCi strukturu spomenutog dje-
la, autor osporava neke zakljucke autorice monografije, dok 5 druge strane hvaIi neke njezine
anaHze.lstodobno, autor se koristi prilikom kako bi razjasnio vrste pisanja, uobiCajene teme i svrhu
ovih djela za vite5ku CitalaClcupubHku.
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